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SOBRE OS AUTORES 
 
 
Adriana Jesuíno Francisco Graduanda em Letras pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
  
Adriano Canabarro Teixeira Doutor em Informática na Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Professor da Universidade de Passo Fundo.  
  
Altina Ramos Doutora em Estudos da Criança e Professora da 
Universidade do Minho - Portugal. 
  
Carla Beatris Valentini Doutora em Informática na Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Professora da Universidade de Caxias do Sul. 
  
Cibele da Silva Lucion Mestra em Educação pela Universidade do Extremo 
Sul Catarinense. Professora da Escola Superior de 
Criciúma, do Centro Universitário Barriga Verde, 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
de Santa Catarina e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial de Santa Catarina. 
  
Daiane dos Santos Keller Mestranda em Educação pela Universidade de 
Santa Cruz do Sul. 
  
Dulci Marlise Boettcher Mestra em Desenvolvimento Regional e Professora 
da Universidade de Santa Cruz do Sul. 
  
Elisa Maria Quartiero Doutora em Mídia e Conhecimento pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. Professora 
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da Universidade do Estado de Santa Catarina 
  
Eliana Maria do Sacramento Soares Doutora em Metodologia do Ensino Superior pela 
Universidade Federal de São Carlos. Professora da 
Universidade de Caxias do Sul. 
  
Hugo Norberto Krug Doutor em Educação e em Ciência do Movimento e 
Professor da Universidade Federal de Santa Maria. 
  
Isolina Oliveira Doutora em Ciências da Educação pela 
Universidade de Lisboa – Portugal. Professora da 
Universidade Aberta de Portugal. 
  
Joseilda Sampaio de Souza Mestra em Educação pela Universidade Federal da 
Bahia. 
  
Karina Marcon Doutoranda em Educação pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
  
Katja Göttsche Doutoranda em Educação e Professora da 
Universidade Aberta de Portugal. 
  
Lúcia Amante Doutora em Ciências da Educação e Professora da 
Universidade Aberta de Portugal. 
  
Lucídio Bianchetti Doutor em Educação: História, Política e Sociedade 
pela Pontifícia Universidade de São Paulo. 
Professor da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
  
Luís Salema Doutorando em Educação e Tutor na Universidade 
Aberta de Portugal. 
  
Magda Pischetola Doutora em Educação. Professora da Universidade 
Católica do Sagrado Coração – Itália. 
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Marco Aurélio Acosta Doutor em Ciências do Movimento Humano e 
Professor da Universidade Federal de Santa Maria. 
  
Maria Helena Silveira Bonilla Doutora em Educação e Professora da Universidade 
Federal da Bahia. 
  
Mariano Narodowksi Professor da Universidade Torcuato di Tella – 
Argentina. 
  
Maria João Gomes Doutora em Educação. Professora da Universidade 
do Minho – Portugal. 
  
Marta Nascimento Marques Mestra em Educação pela Universidade Federal de 
Santa Maria. Professora da Rede de Ensino do 
Estado do Rio Grande do Sul. 
  
Moane Marchesan Doutoranda em Educação Física pela Universidade 
Federal de Santa Catarina.  
  
Monike Caroline Zirke Machado Mestranda pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina. 
  
Nize Maria Campos Pellanda Doutora em Educação pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. Professora da Universidade de 
Santa Cruz do Sul. 
  
Paulo Faria Doutor em Ciências da Educação e Professor da 
Universidade do Minho – Portugal. 
  
Paulo Rômulo Frota Doutor em Educação pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. Professor da Universidade do 
Extremo Sul Catarinense. 
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Rafael Cunha Doutorando em Educação pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
  
Richard da Silva Doutorando em Educação pela Universidade de 
Jaén – Espanha. Professor do Centro Universitário 
Barriga Verde. 
  
Rodrigo dos Santos Keller Doutor em Informática na Educação pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Professor da Universidade Luterana do Brasil. 
  
Rodrigo de Rosso Krug Mestre em Ciências do Movimento Humano pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina. 
  
Vicentônio Regis do Nascimento Silva Mestre em História pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
  
Vitor Malaggi Mestre em Educação pela Universidade de Passo 
Fundo. 
 
